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,.....~_.w 
~ ""dIu-=-~ :-"~ IJl ...... fIIraUIItIp. _y tIl wIoIdi"" 
.w ..... die IaftuetIce tIl die ll-
l_ Illdl CtIGIrJ c:a!IIDet IDII-
t.er ...... -" .,.ce4 - tIl £JI&Iaad'. _ ,........ cuda ud 
____ n..a..C~1L 
CbippeIIdaIe ... the tint ...... 
_ a relIIdaI IDOII&n:b to P"" Ilia 
_ to a fImlIturc .ryIe, and_ 
feanueA tIl diu aryle are ~
today, accord!,. to aD«  
cIIalrmaD '" die ckAIIlQa ud tU-
t tie. cIepan:mem In SJU'. Scbool 01 
HomeE~. 
Mlaa Padc=, who Ie • _mller 
of die Brltlab ClllppendaJe Soclfty 
and • nadft Brit ..... ca1Ja die treDd 
• retW'1I.O aadltlon. for mo.e Wbo 
Inberited or ha.., U..,eI w"b tamlly 
treuurea beline that _ ha.., _r 
ru.lly left I •• 
.. For tboee who h .... e tJ..ftd of 
comlMraaUy tn'ptred ..... 000-
pile 1ef o r tile UIICO<t'prom tatna de-
alpI of modem decor, die tradI· 
tJonal 8p\m>acl1 '0 11""'1 I •• _I· 
come ~:. obe oaJd. " E""" 
today'. arcbUect . and lDlerlor de· 
al_n .rln to perJauze tlletr 
lDlerlon IIId to tm ..... tbetr "'"' 
'!IImlture -JIl.. e.pedaIly tile 
cba! r. upoD die public cJleatele. 
Tbeee aim. are 11m 0 .. , to Iboee of 
CIItppeocUle-cnatlYlry tor pe.-.. 
aI _",ofacrton _ productl"lfJ tor 
pe.--aI pIn." 
"n.e .... )Dr baor II to eaab-
Uab rile OftI'ali teeu,. 01 comfort, 
warmdl ud a co....,.uble ea-rtroo-
_ wIItdo t_ to ~ die 
..... wtIb pretI!OIII cia Y liYIJW. 
TIle CIlIj)pncIaIe iIIftueaca 11 bel,. _ Ie lila tIl die modaw 
~ today ud Ia ~dIe pp __ doe tndId.-J .... ... 
--.-vJ. WlM p ..... ..... 
It Ie ~ Ja ~wtItdI 
are ....... fa f-u,. wtdl~ 
_-.0 u.... n.r. Ia a COlD-
tonabIe ...... due to ~ 
_tala _ doocoraU .. deUile_ 
_ Oft die UItra·modern " .... , ..... 
Sot .. and cbaln In dlt. tradition 
are recopll~~-d by a "-AI __ ... 
•• In 100_ c",stuona With • bll.Jowy. 
comfortable appearance. Getle"ral 
forms &ad ab.ape. are umlla, 10 
Cbtppencla .. •• OWlIdra. I,..In"n.e 
Ge-nthmuan aad C .~nec Mate~ a 
Directory. " IIr .. rU>I_ 1111 7!>4 • 
n.~ ____ _ 
..... :or a.w-- ... _ '"-v - I-n.. --. .... __ .., l...._, 
::'''!;'!"''''.': ~o n.._ .. ": 
.~ ...... c _ .. _ ... "-
-~, 
To .., die I'IaIlfteu 01 die IIIrRl· 
a&re cyde 1a die C~ trael· 
IdoII, __ ._ beetn with .be' ubi· 
_ aater ~u. Utr a BrlU" 
AIIdnw Iect-. be Ie claimed .. a 
...s... _ .,.Worce«enture. LaD· 
_ btl 0deJ 1a yortalll~, ''-ap 
mOIl oftlc1a1 docUIMUJI oubelan-
a- 0tIe,.. claim. 
Bur __ .. tmponall: ,. not 110 
IIMICII Cblppenclak' a ~lnnI"Il u hi. 
ead. AI. die time 01 hi. dealh. h< 
... appreciated Ihr~ Ill<-
BrttIIIIt Empire lo r h~ _r .. and· 
t,. .01 dw bulDlln anaaomy. wil,a 
luptftd botb .be com/on and I h< 
beau<y 01 ma of h~ wort , He 
• .. alao k80wft •• tbe creator In e...... '" CI . .. l c Ch.ppe1I4.tJ •• 
Chine.., Cblppendal •• Gooh'e Chip. 
pencIale. Fr~ C hlppenclol<. Inoh 
Cblppenclale and C b.ppendak-C hlp-
pendale furn1t1b.h'CI, MJ .. PaOCt"tI 
aaad. 
Hia boot. .. ~ DLcccco r.· · Ot'M:' of 
..-.em booka be wroce . ~mph&.'zcd 
0'" • yle-one eea.,n • nd lnoc tk- r 
(be ne .. , ... ",4,. It" admlUcO 
tr ..... y cbat bi. aim ••• 10 pr~l4c 
fUrDinlrc ·'Ut the mOil! "Iahlonabk 
' .... e·· ~ be .uc<~ I e .,."c~cd 
by • u. tIl b1a eli ..... For • .ampl. 
rbe c.ab6_ maRr wbo ~n u an 
apprentlCA! to a London firm qUi •• 
early 111 ble c.a,..,.,r made mo .. 01 
"' .. ~for Har ... cod HOWIe:, 
die 110_ tIl Her Royal Hlchne ... 
Tbe PriJIcHa ao)'al and lbe Earl 
lad c_ tIl Ha"""oocL E""". 
tII&Ily b1a ~ab_", .. 60 Sl. 
Manta'.~. London,."lIIpply. 
_ boaMe tIl !be _UHy. and be 
~ dIoe 0lIl, cabIac mabr '0 lie _ • _r 01 tbo Soday 
of _ tC~ ... &tao aD 
ans.r. .............. _ral pal'" 
a..- III dIoe Io,aJ ... -=-my nIUbI· 
U-0I1792ud 1191.) 
~':::-'~~j 
ud .. aru.Dc potala 01 _. I. 
..... _~, ~ of cauIot Ieana· 
_Clle~_r'.-", _ 
~ die claim. "I .... CIOIIft. 
_ that I c:&JI COIIYI,," .U _Jr. 
_,~, orexbera.WbowlU 
hotD.u' me with mrtr CDmraanda, 
..... ..wry _II' In tile _ c.aa 
be Improt'ed, bodo .. '0 _y 
aad ....nc"-... tIIe .. _ tIl 
It . by Tbdr ..... Obedk_ kr. 
• _.~Ch~_" 
L 
Earl!, .ubec:re.er. 10 "TIle DI-
nCUll' ' 1..:.Iuded nyC <Iutes,. m&r-
q ..... nYe earle. ell< bar ..... aDd 
non bar-.· or tJllliU, accord-
InC 10 A~ Cole'r;i4p. l\amlrun 
blaor1aD ud audIor 01 .. c Ittppen-
cI&Je F~: TIle Wort 01 TbomU 
Cblppmdale .nd HUo COlumpor-
arln In lbe Rococo 5<)'1e. ·' 
C blppendal~ did bepn hi. wort 
.. tIl> rococo ptece., deKribed by 
C ow Idle II "a .. yk III .nucb lbe 
decoratlon taltce lbe lorm of Um 
."",rpboua or ,. n laml combined 
wUh an unIWural. Ind eallalU&l.ly 
a .. ymetrlcaJ. mlXlurc 01 ",cuble 
.nd rod·Ute IUlurea." 
B .. w"b lbe publicI"on 01 "The 
DlroclOr," C bl~ndale preocnted 
bJa own deal ..... creal'" • __ 
(rad:Slion. He ••• noI. Illy abcKa 
pralaJnc !bem d,ber. Ht. note. 
referred (0 "tbr .. rlbba.nd-bad: 
chalra <rblcb, 11 I rna y apeak Wllb-
0Ul naily, are lhe be~ I bavr 
OYer eeen (or perhap. have been 
mlde.' He called one 01 bt. 
cblna c ..... "nOi only lbe rlcbe .. 
Ind most mIIl:ntllcem In the Whole 
c:ounrry, but perhapa In all of Eur· 
ope. " 
AcconU", [0 Colerld&'e, • ... 11 .... 
Ippa~ .. ly noc (he cwnom to be 
modeat durt'!f the middle of lhe 
181b century'-
UowcYer, C Ill~odale' I 1IDIIcr· 
latln& .... 110< • mode .. one el!ber, 
"Tl\e DIrector" conulnoll ortpnal 
deal .... lor cbaln (I~), ""' .. (20), 
beda(6), commode. Mel lable. (27), 
.. well •• brocket .. _uel, 
CIbIncta. caadle.lnda, conIIat .. 
de". pcando... Ilre-au_, 
pier - l1li_.. ablelGa. I,.... &ad 
Chilw_ raJUrwa. . lIIclIId1aC boIh 
caner'. &ad jDlaer'. pe.lcca. " 
laler ecIIUon IIICludeG ebatabel' or· 
JIM. 
C~ furlllAllll ... ere m_ IUlllly 01 ~, .. 11 a 
popaIu WOOd, &ad JlIdellIl'OO4a. .... 
c111111nC cIelU. I Iype .. pI__ Early 
pIeCIta ba4 cabtkIM kp .~ 
later pkcee ...... .ftiJbI ..... 
~dOM ..... prtmU11, can-
",,-liOll'1 pa ..... -u.. ~ 
ac ......... ~lIUOllaud~ 
.nd frftwort ... ..-. C~e 
ocCUlOMl.iy .... -""Ioallcllna. 
~ .... - ..... , . paiIl-
..... ---. .... ....,... 
pu MI4I. 
'..7" 
TIle """ wu ~ by ~ colora, ~ blue &1'OIIIIdI 
uti C~ parerM. TIle upIrol-
IKUJ IUr1ca were kadIe:r, Prcacb 
toncIIda. oeJooa. plubea aDd-m. 
... .aId. 
ClIaIra bad r.Ibbau !.adder bleb 
aDd were ~ upbo ...... ed _ 
bnw-ebaped or .iJTecuJar tap ralla. 
Square __ Wft -x!: upbol-
_cd. GeorsIln ud Frcacb IJPH 
bad eabrIole less _ c:&rfI!'<Itnee. 
IIIC YU1ed feet. Gocb1c aDd C~­
_ ar)1a bad attalJla Iep &ad 
plaia feet. Som~ piecea hid pie 
cruat~den. 
Bur lbe main feature Which I. 
bel ... C' ilIed from C btpprt'dlle lOdIy 
I. comfon, MI.. Pacta.... IIJd. 
"It would aeem to me thaI. chalr 
o r other furn1lur e dcUberately weI) 
de.tlned 10 expre •• the fa..ahionabl~ 
oatentauO\di mentaUty or Ita owner 
And enV1ronmem 200 yearl .,0 II 
oUti • well de",ned and functlonol 
piece loday." Mlaa Pldl~ added. 
Her book, "Furlll1ure and lDter-
lor .... I~ by snr. cIepartmem 
01 clOlblDJ and leXlUc., W .... alc. 
Ihl. .lmllal'lIy benreeo Clllppen. 
dale-, wort and comemporary fUr. 
Illabl ..... 
In IddJIIon 10 paaat ... _ II:rId· 
Ilion In furnllure _ ..... CbJ~. 
dal~ paued 10 bJa deacendcDl •• reo 
ycred profellll ..... TlleChJppeodIle1 
perpewated !be eatrtrICI mat ... pro-
le .. J~ !!!r""ll> Thoma. C IIIppen-
dale V, wbo c1ted III I~. He .al 
a.l8o aD educator. • mu.e:tc!an and 
10 " ... tI .... prte ... 
TbJa aummer SIU WI. I'f~_ed 
..ltb an altar ca~ by Tboma. 
Cbl~lIdaIe V lor c1t~lay by !be 
Ulltycr.lIy _III. Tbe JIlt came 
from Sheyla Cbl~odalc, bill da"",,· 
ler. tIlrooCb !be dron. 01 Cbarl.,.. 
N. IUoe •• friend oIlbeCblppendak 
famUy. wbo .... YlalltaJprolea.eor 
111 t6e Scbonl 01 TeclIaoloU II .. 
year. It ... ~ed IbrouIl> 
lbe sru FOIIIIdatJ ..... 
TIle oat a1tu I. daborllely car· 
_ &ad blJIIIlPed Willi p>ld kal. 
Odaer a«outenMlllI In caned 
_ candle bolder., • caned_ 
-.. atIJId, • belyY brua BIbk 
-.I and abar panmeas. 
TIle "',..,...,. ..... Iao Ii ......... · 
...... from a.-.. CblppeDdak, 
fatbcr 01 ~ V. 10 ~ 1alDlI, 
ud _ III1ll1J pan:ra;m. 
~ ........ , .......... 
_ • _ ....... II _ "11ot c --
.... - ..... -, ............ -
- _ .. - """" Ito y __ it 
.. -..... 
~ tvrnafa ....... not ~ to ... 
__ -.sm,1O .... -o....e-.-
... finn could ......... .....-,. -"-- 1M 
~ ... "*"-I Cllblnel _ m.s. few s., 
R~ W...." ... 1757 
n. of .. III" ...... 
..... ~ ID s.dIns JIIiIIoN 
U'~. He ......,. C"""'" c-poo.-na limes. 
1Iadt ......... adu~ 
IX) doe 0ew1 P1IIII\cIdCIDe Prot-.. Mel.'" __ ~1Ie",,-CIa 
..". Ulllftnffy ..s ...... c.tam". 
•• .C(IIIkRJIU .. che EAtlfar901lJe 
CUI".... ~r ...... .moor 
of On Et/uQrion 6IId F-.dom. ~ 
IUbtd by .. SIIJ ,..... .. lea 
A1'CGInIII Pape,tbad; SuIcto. and 
be did die edlWlc ..s .-. .. 
Po,...ard lor MJdlaeI Z~. r_ 
I. Df. World UnlvWrity, a1 . o 
pod>UebecI by die SI1,I Pre ... 
How 10 ...... y .udI 0 llteUry 
...s edIIcldOllal mDe.one .. IIlts7 
SiIICe YOUf rrnewp .... 1M_rae 
'~-lDanu." ,"""" blm.elf 
olm 0 U 1Jm>luntarUy \lllder11ftJn1 
pa .... ea one! .nrtns eO""nenu 1ft 
tbr marlins 0' Mlrly e'Vf!'ry palf!'. 
1I now aeema beat to lel 1M Itfted 
and Inalptul Mf. T.ylor, • U'U. 
ciemoc r. and e&J.Hunan In tbe 
!lnu' oetIK. opeak fo r nlmaeJf 
rhroup a IC'nel of quoudon.a from 
~ boot. 
From dw tnt rooucllon . (racing the 
eUolOi)' of th<e recent CMTlPUI up-
hita.al. tn [I\e Un Ue'd State. md 
e lKwhor re: 
"The Ituden t l were wtthout 
teleberl to whom they could "ye 
tbelr loyahy . re.peel. &nd trult . 
m.y b.a.d Nmed to each oche r for 
!be W.,Uecrua! and moral leader-
oIIlp .bey taUed '0 find In .belr 
elder.. The unJ.er81rJel were en-
t.An&1ed In I Crl,tl of their own 
mabn,. ~ crlela of n~eet .. 
The unlveraltiea were be-comtnl 
In.ellecrua!ly bWNpc. T!>ere werr 
_ae who commented •.• on ~ 
o.humanlutlon of IlIc1wr edueatJoa, 
III loe. of PUrpoK, III Unk. with 
lhe mUlu.ry. wltn Indu .. ry, bu.-
Lne.... corporate c lptt&ltam. and 
. d~ Amer1c.an white mlddle cJua, 
but wilbout abo....." .. ltber paeelOll 
or example. lor Ide.1 and act:ton 
.0 br1na about cbanp. 
.,. ... taUure III die I~ • ...s 
1960". .,.. IlOl OIIIy tba !be IIDI-
............ coUeiIn.....,dIem-
_ 10 ~, wtdI eM pro-
of-r.:do.~ pIIIIk ..a-.. .... or-a.wa. III.r tiler MIS DO _ 
i>r....... n. fIIIMw .., .. 
... r~ doe _pia of fac-con....... ......m. 
U .... ..., dmIItiP ~ Ibe 
.... ~ CIOOIId ...... ...u. 
_1II.r eM .... polldcaI.lIOdaI. 
... c.lIantI 1ItIrc .. of ... _ry 
te90tted am.d dIelr U- •.. 
" ••• eMlq_1 nil ........ 
~ ~~-~ ......... -.n. car.-
I_"~"'''''' 
........ r ................ ...... 
.. .., .......... ........ 
.......-- IMtnIIoId \a diet! ~ 
......... a .... ala-
IIICIOdI ~"""""Ite ~ 
Daily Egyptian 
Empty Coffers 
conventlonal .. t-.dam, be.fell of a 
phUoeQ\l/>y and 'be aoc lal lmapn-
aI.ton to create I new and compell-
1111 coneepclOll of tl>elr OWD IUWre.·· 
Here an .ome ,ema '.rom .~ 
CWrure and tbe Pro/euiOlla!.:· a 
cbapcer In Put U. ··Mua C>drur. 
and ,be AcademIc Mind" : 
R.vi ••• d by 
Arthur E. l.on 
"t would be useM to b.aore ••. 
aome oIc1-tuhIOfled. hellCl-counU"1 
aoeIotop 10 cIl.w.paloll Or. of 
aU wbM ... ..suu ... aDd !beD 10 
"%aIM eM ...,1'OIdaI .. DUmber 
of ,... j*IPIe _ oII)eu '0 ~ 
-sllIy of .......... lcam1allWII 
b.e ....... , _ adalU. AI 
...... dIoee _ '*JcI t.,.:au .. 
.. dletr • ...ct_ wtdI leDow 
...... (dIoee _ ~. lOr 
tuaDle) dwy """ leamed IbaI 
,.. a.·t ...... acc:.,r ~
... ....ury -..., IIec.- It baa 
..... -.&lIed by ... wc.o<kmlC 
,....... ... 
•• ~ .. 1M Ilher-al 
ana • • : • \a ... UIIInl aDd baa 
lJal. ..;. dO wtdtt ... ana. It I. 
---.. •• IIlIIIdItII ... IItIlI . . . 
...... ... JIIIIIlIc 1dIDDI. -~ 
~.=.:~~ 
~ .... tiftllCloll • fit. 41.-
uu.tGa of ~ to Ibe -. JIIIIIIIbdaa, dol __ a»-
-.. dooaa/..n ... _r1<IC • doIl>OIC:Ioara eolI __ .-_ of 
............ dol -"'"'" of .tor 
.. eIkctaooII, _ _ Ibe IIP"'-
, ............ 
_ ttw _raJ 9VW droaa 
'ro. -n.~~: 
o.u.I ~ II~ 1'1 ,.."r.: 
....... _ le • ., ral -=--
_ .... ,..-u • .....-n 
of ............... _ .. ftiO>Oft 
.. .., ....... _-
n.. .- of ..---. _ lie .... 
.. --. --_ .. _-
_of_ .. '_oI_._. 
- . ...----
--.......-
apin. bad Ie_ching., ~ elective 
prtnclple. wIIleh ,a'. nlm rile in-
alienable rlcI>t ' 0 ~ bJa own 
teacher •.•. 
.. • • • moat me-m be r. of ftw 
coUectI'f'e faculty b.a.e • dtmon-
.rated dlalnlere. In rudllnl ODd 
In educ.-. know little about It. 
and Ihtnk of educ.adon •• ~­
tlllnc wIIleh peOpI~ In coD~a of 
educa.tOl'l do &pin. tbe- lDlere.l a 
of IIII"Uect\laJa ..• Tbe dlf!er-
ence here bd-e-ea an ac8demtc pro-
fe .. ton.aJ and an educ.ato r La c.ru-
dal •.. 
• • • lOr .-. In coU~ 
after collose, lbe "",era! educalon 
courae. are muply • bloet of 
nece. ... ry m atertal to be con' rod 
before cotn& OIl 10 otber mb)ecU • 
For __ who already know 
wha. II>eT ._ 10 do ...s are ready 
10 do It, th1a I. one of !be _ 
rn..nttnc nperl_ wUb wbtcb 
_y could be laced. For_ 
wbo do "'" know _ IhrT w_ 10 
do. It p.....-. little bdp to !In4-
Ilt, out. _r .. a roIICI 10 aeJf-
dl~ry or u In \JI1IpI~ 10 
... .-. lIIIe1Iecrua! etfon ID !be 
pur..,1t of a Ilbenl ~: • 
Tbe 1_ ond 1 ... - aealOll 01 
~~ ':'::"~ = ~I 
wldeh becIM wttb a ~.-..r1nC 
m.x.t <lit coa.r"ariam In educ..JIZ:iGn: 
·CoD_r .. n~ tbeory I. baatrupc 
..s Ita p-ract.tce8 aR' ~rpn>­
-.:1ft . . . Clll eaJ1.a fIDr _ ordU-
Our Reviewen 
c-rp •. AcIII_ 10 a prot_ 
.... ltor Ot-po.rt_ of _ry . 
Joba J. Cod, .e dw cbiltrlaUl of 
lho 1Joopen_ of ~. aed 
E-.-I Po1'<1><>k>c. 
An..... E. Lra. Is a ~ 
of Soda I ...., ",.~ f_-__ of~-' 
J..... NapptY ... a tooarr 'I"laII-
~. prale.· • .,!" _ nit Ik ScbooI 01 
fl_ Ana.. 
lJ ........ ant:bIft of "Gu. 
U ... 1dndcaI. ~ ..see.-
casc.aJ OfIMh_ It ca\la Jtar 
da..,.ea .. edooc:atiCIa wIUcII ~-
~ .. ......ts .... of .ubtea 
m..uf. It eallw for ... ~
tor teacMR ..... eII ........ <beIr 
prepan<_ .. acade.mk -Jea 
mMR.f ...s _Ir atfl\ 1ft tradItn& 
_ COft ....... IOIla! curriculum \D COft-
_JOlla! wayo. and by _ UK of 
additional m. wltb l«.bDoIoc1caJ 
ck-YI~. wIIleh .. ~ It- aoc\ In-
ere ... tbt' r~lf' and deCree of at>-
aorpclOll 01 the aublect mattc r. · It 
c.alIa fo r f'DOJ"e' discipline. mon-
t'eM1:a:&., mort' competition. mo lY 
.. andarclll!.ltlon and cant rot "" .. fib<. 
c:u'rrlculum by ~ taculty. the .eU-
boQb. and .be I.e .. -mak.n.. It 
...~ru the aurbortt)' of [he 1n-
aln&Jon ow-r tbe curriculum and 
tr ache-. .dapudon to ~ aoc1Cfy. 
noI cn&[lv~ thlnk..tng about Lea cha.r -
Kter .. nd tulurt" , •• It ball no 
phUoeQ\l/>y ot _Ial cnana<-. It tu • 
only .. mahod fo r kC't"Plnl tht- .oc-
'ec: y l o lng. As .. result. It h"6 
troz.en ludf w o •• ya~m of <:"d-
uealton wt.tc.h h •• It'n<-n.t~ In-
adequ.ct~ • ., K-AndaJOUS and .'id~­
spre.d in melt C'ft~ . I.. to hav", 
damaced the ltV<-1 of le:n<-rllnon. of 
ehUdren In <be rural and urban 
oIumo. I. la pre",,",ly In the pro-
eeu of damF&lnc more of .bem 
beforT I. FCeepu defr .. at the ......,. 
of tI. vtalm •... Tbe-re t. no 
pow In 1n.1 .. 1lt1 on an aellCle1nlc 
ayle of teaehllt, and leamJna In 
the aebooI. aoc\ eoll.,.e' -.. .., 
many 01 _ who need educltlOll 
~ mo. are n<X equtpped 10 J"e' .... 
pond ' 0 the tlnd ot educOlton 0"-
ered," 
Some t renchanI obie.n at lone lilT 
found In ~ cha",er on "Freedom 
on<! ~am""··: 
.'T!>e .elC:\n& aDd ,rllClln, -war-
ary. " . act. •• • atmpl<--
m~ conuol OYer e"V'~rytt\1n, the-
IlUdeN I,eam.. and t. lenc..lal), 
Inblbtt .... 10 ttor IfVWIh of ,be 111-
teUect . the ImaC!lIlf1on, aoc\ lbe 
rutiYe powe" of tile younc • . . 
·'Cen.lnly the b..,. comedy 01 
the _rd Ilt .p-OIIe-po.... ...,r-
OCH· .,.rrled our 110 twO _ Ill...,., 
cleclma! po ..... I. metched OIIIy by 
the Itlp rr....,y of the _rd 
pnd:tce1l of doe mUiury III IIIetT 
body-counu and t1I1 ntIoe. _ 
~ect. Ibe pauloa In Am61ca fIDr 
a bueba1I-8COft approedl 110 ed-
acakJa, to adbIre, -..d to aU to".,. 
of~,a",-­
........ a1_ ... ...,..u.ee lID cool. Bur 110 _ _ r1aIlID_r 
pwIea, or ." .. lID pau-falJ 'f-
............ __ • I_ OIIIy __ all Ilep 
...... rd --, _ luYlaI doe 
norm a of _try 1M.ac:t..' 
T .y\or I. _ ,... a cIIeCrtIc:ltoe 
,"'Ie of the _.alai .,._. A 
I.rp pan of ~ boot CUII.PDa 
IIpICtnc 1"eC'OfI!~. for 1IOf"&-
Iy __ rdonn aDdlmp"""_. 
bodI of teaclltaa aDd 01 I ......... '0 
_ .,.., IbAIe •• I .... 1_. a ___ 
of pu~ aDd m-..c:e may be reorored 10 doe _Ire ___ 
_ .. rprj. _ .... ...y ..- doe 
a11_",.,.... Arm...- ...... rd 
~ ~ ...." MJ't CO ... Inrrs-
o ntJI, ... "'""'--
Po • .- at doe _.__a---" 
_. _ bo t omaaJaa _ or 
'-1' _TO oqouIIJ -ntoJ 01 
...,...._. lor _ ...... _r ... . _ 
_ply a ____ of R~ _ 
~ AI -1' nIte, ..... ...-r. by all _nat ...- __ alt-c.o 
_ ... .-- __ ore or IJIonry 
_ ......... a """"aflllU __ -
pkce. \I Is .................. lor 
~. 
L 
''''''1', ,'IOIhinq, FTVllilin ; you ouqhl 10 rud wlwl me)' sUd ~bou' me." 
. ....,. IIoyIo ..... -........ 
---. ...... -.... ""' ... 
....... -
Ancient Egyptian art book 
has beautiful illustrations 
a."I •• eeI by 
J. h" Hopper 
lAwr IIcrPl. "- ...... --' 
n.. ..- caIW" 0 • 
... ... fInI ... '" .u a-o.. "",.; 
................ "' ............ 
............. c.aw ..... 
.......... a.lIIIMe .... S 5 
ID:.AU ... . . ,....., "' .... 
--- ... ~........, .. ........ ..,.....,-.. 
...... .....,_ ... ... 
....... ....., ...... ...... 
.. _ ......... ....-.. ,. 
.............. -..... 
..... cIMr~ ....... 
... • CM2 "-:J of .. _ 
.... rfIIIidJ ...aW; .... - ... ... --. .... ..,.... ... 
... ......., ....... "--.-
.............. ---
---" 21 .......... 1IIon.." _ ..... wIoIc:II ___ _ 
-_ .... -- ....... 
AI ., ,.."... FtiItkJin D. 
___ AIId ". 0iiIa. tSU-
,...,~ ........... J_ 
A. ~ ne ......... eo.pu,. 
New ~ 1969. 3I6J11i,$7." . 
AJlfII .... __ ~ __ 
...... 1Ine 1IaII1D_ ....... _ 
'" wrtaeia ad aP*n ... trQm 
dlelr ~ lDdoEd die qaaadry 
ad ritdoIJc unae 01 de Uua ba. 
-OJ "-' III clirea ratio to de 
emJ.aeace 01 de iDcImaduaJ abu-. 
W~ _ UDcoIII are prime 
&_pae._1I1a .... SlUprialal <bar 
Pra&lIII R_II. llYllla 11>.., ... 
of IDUItlplJed ...... mecIIa, abouJd 
hiw: rec:etwed eYeD more- m...n hi. 
dl~ predea .. ora. 
Wolfatill &Del H...s-. Oft< I hi.· 
torlOD doe atller a Ilbrartan. bave 
labor1oual y broup ,0000rbrr Ind 
analyzed a n.r qua""'), ot lurllln, 
sndt which waa a.tmed at F .D.P 
durln, tbe Ur Bt . a.J: 01 hU fabul ()Ua 
12 rear l an lbr Wb.1~ Hou5e . Tbr 
boot .. UI provide muc.b thAt I. ne_ 
to people under tony. It .. tU •• Hen 
unbapp) memories an t:brie- ml.nc1. of 
olde r people and .UJ provide .onw 
new btll 01 tntortnlrion a. W'e'll. 
Rooeeyeh ,0( II trom aU . tdr li 
ODCe (be lew months ol the pre5 ' 
tdeouJ "honeymoon" W'C're OYer. 
Dou&bry conaenl(tvea Iltr ~obe-n 
~. McCormick ot ,be Ch-ago 
Tribune and the mt'mbers of (hr 
DuPon( famU r', L lbr-rty L~a~ 
•• u. Ue d bim U I ·'radlu )". whlle 
be bore (he brunt 0( lrucks from 
'I K i. t - minded Ilk" such a . Fatber 
ebarle. Couchlln. the "radio prt~.r" 
and Gerald L. K. 5111Uh ot rbr Hury 
Lon, c.rowd for be1D& 'con.eeryat1yC' . 
To me communuts he • •• a "aoctal -
' .. cu,". Marry or rhr tind of I'&Ople 
who belon, ( 0 country c lubs and riOt 
me commuter tratnt: to tbe bettrr 
ouburlIe ckUaJlted II> matiftI up 4i~ 
.... ne. __ die _.1_ and hi. 
I'alDUJ ........ -.....r _ 
.... --~ nIe .. J T. FI,.. .... AI s.tdI I'tUIIIed fW-
_nt Wldo lll--...d cr1di:Ua. 
ne a""" lofer ..... do _ ~ 
- iD ckuU doe .... rat rewlt 01 aUdU 
__ r. A ..... ~oI ..... aad 
me ~"' lIbd lit_It aad _re 
.,..,padoedc _ bltI effons ... "" 
· Ievi •• ed by 
George W. Ado ... 
rbr de_ .. lon. Reaent:1tl$ rhr 
e motJ,onal .~ unla_lr crUlcLsm oi 
tbeu hero , thr ) Lrndled to late _ 
compie- lt' l y uncnrtc.a)att1tudt' (oward 
t.be ma n ~nd _ I I hi s ... o rt. , Ind fO 
ftp bAck tn the- pnva ) 0( tbt 
polltn& booth. Thr , r(".1 and I:t"nutnc 
i Urprik of lhe ~oo-=~ lt IutC' TIt -
t's pC'clall) In 19}O - I , C'l:pjllnt"d 
pan) ) b) the- fl ct tha I tt)r) ..:om -
mUIUUtr(J onl) wu h UrlT o wn kind 
Ind plttl) b , ftr fa c t tha t tht-tT 
t Xo:.,lvr r mo"1orul I rnt&bUU)' 
frtltner.e d n UrI\( fOU l r mp)orc'. a"ld 
bumb' C' prople- lnco . lIe-nee- o r I lIl~ 
pretcnk' 01 lar~mrnc. Ttr Ie-aaon 
U you w ./Iine to ge t pll era p:>IU1c .. lly 
Ln oppo.ln~ I popular le ade r , " kee p 
rOUT cool ' Ind don' t tT) to t~r­
TO n U your ' e llow 1,. )(1 ' r n., 
If mtgtu be nO( !Nj ('hat had Lh<" auth-
o r a CJ;tc n4ed I~tr II U-d) De)'Ond 
1939 tbe ) would Mvc become- In · 
volyed in I cunou. I Uuatlon. In fir 
period of .. ""'" raUry " and In Lbo war 
period tbe le ... 1J>e Itoo..,wh barrr. 
au,...., rrw <0 form. tbou!Ibwltblul 
noille . But many people wbo bad 
opposed him In 1932 and 193C I Up ' 
oned him In I Q40 Ind 194., and man) 
of tht- fI,lrbtul went OYe'r to the R~­
publlc. ... , •. 
'Mod sce~e' career guide 
air,ted at college students 
TN. _ .... dI_._~d 
of t.lw C'CIIWp __ Carern 
__ II~ ac __ t .. ,...-
.... ~. _nUMil. .-lc ""' .. 
-.. _ duD'. 1.-. _ . 
~-...u. ~ ... _ 
Joh" J. Cody 
-- ,.. ....... .. , . 
" ............ ..-..,-...... 
..~.car.w _ ......... 
• _ ,.. ." -..-. PI_ taM ...... ____ 
... carH lit __ .-n ..... 
I ..... rbr _ -......: aW ~ _r-
_ ..... A8d ..... __ aft aI-
I"aIIIJ .. • C_. rw ........ 
_ .. t ....... _"'_dono-
_-. rr- • _.- .... no. 
"._r __ ~ ....... .... 
---.- --....... 
'. 
,.., f 
as a home 
for a big family 
.. , 
by Margare' 
Hieeley 
" Now t hat m.n tu. reeche-d I he 
moon. t... .houJd Irytobt'ln~.rc h-
1", for beeler .... nclarcla on e.&rth . ·· 
lh,. I •• hr opinion 01 E"... I( . ... -
man 01 SIU·. Dep&nmmll 01 Ou."" 
.hlc h La conce rned With m.k t,. t he 
world more effic.em .nd mOTt" liv-
able for mon: people . HI. OW" rna&! 
~ec':~_=:,'=i!r':~~f~,~~: 
which would c:ff IC)C'ntl)' and com-
'onu) .C.cOmodalC lSO.OOO pL'Opl~ 
In I apace of 3.1 8GloIarc mile • • 
The dea'an won a.n JrM.C'IMuonal 
~.Ud for town plano ... '00 . r c.bJ -
I ecI un' t hl. yC'.r In tbc Grand Pr u. 
InternauonaJ d'Urbanumc d d'Ar . 
C::'UCCI urc LOmpctlUon. 
"We In: 1.llk!", &bout prOYId.tn& 
mor e.- fo,( m.arc pcopie, eO Kaufman 
"Id. ",hr aode.) at Ltra<- Thr",-
IUI'e we haYe 10 Le.aye •• ide Uw con-
."nOanol .0h ... l0 .... aad IooIt II ,1M: 
eU, ... I ho_ I .... I iii, lamlly_ 
Tho _ .. ell, beeo ....... "'mU,. 
We m., .. r elate dJ)' lO cU,. c~ry 
TIIio.~_· . ..., .... ",-._ 
.. - ........ -.. __ . 
_"IiIo ... ",~ ... ..., ...... 
--·0-.............. "'" 
...... _-_ ...... --
_____ ..... l1li_ 
.... -.. --.... ~ .... -_ ... -""-....... ..... 
L 
Ey-.~" 5111' ...... ....-_ 
.. _-- .......... ----
....... _city ......... 
_~ ___ .n. __ 
.. city- ' .. - ...... --
...., ...... _--_ _
_-~...__ .. i& ........ 
_ .. tt_bo" _ "'JO 
............ - ... _,--_...-. ___ 01_ 
otrtc,~ by such "'*>Ieto pncoa-
CepltOlW 01 centralJ.z.alion and con-
ce.Dlr •• :1on .. con~ aDd M&bUr'bI:. &JIll bence ...... epdon of __ 
r eaJdenual are __ • ar.j orbe.r dla-
trtaa .. 
-<lp.loaa '0 aUow .-. of 04-
m1nl.Mert.. economy /'CIIilture. roc · 
rUlIoa and ocber Kllnu" and op-
tiona '0 'mqrue trort _ UI'lQa 
• cccmKJdallou .nd ........ land .... _ 
-A drcular paaarn of .-am 
now and equal accealbtJl,y LO any 
pollll puml!tI,. boI!I .u.pe..-and 
nodal locua1lIl. 
-Separatbl of ..tucular and 1"'-
c1aotrtaa drculatloD ud _nWllly 
for botb ptdIlk and prl ...... rae ... 
of rapid ...... uaaI1. 
-Variab&e o.rr-.-- ofarc:b-
etec:U"OOItc e--. _ ..... re-
-'ft '0 tllDCl-.J, --""osteal 
and~ _YlddDOD 
order of c1raa1at1oOl ud odaa: -"-
k:a. 
-PeaaUJruty of ~ 
d,.."Je ~ &lid _U-
-...1", 1_. .noaun &lid 
MnICes. dIr....,. ~
~ IIaOIUtY,_ta-
........- of aU O"J8lnll" 
-£<:oIat:icaJ .-tin of ~ 
~. upr. au, --. __ 
.... LO jIIIItoI4Ioa1 U .... _ . 
-unu __ f1l -=1&1 Ia-
~""---'eIl_y. 
-.1...-.-, ciooIce • ...a-a.k ud 
aoInInl ~_ die rea-
_ lor U .... 10 • ell,. Pre.-_,_ ............... 
.. ~rof _ cupvw 
..... ~ 0014. -b la ... tfaU 
die nd .... wa-« 0uIaJ ....... . 
II ..... - ......... ·.~-cu ...... _aou....- .. 
___ ",...,..,50_ 
__ Ia.re~of""'_ 
dol ................ _doel.allll7 TlUIo _____ CU 
_.f 
~:-..".- .... "y".~""-",,,,--, 
'- of -..- .. _.,. 
• d.11Ierau pcreon or p-oup. de-
"""ell", OIl b'. oped .• ny. Bul In 
cJun • 'there .. • coatualon of 
"malone __ ____ I. cIoiJII 
hI. own IhI",:· .,lb eo man) 
dJ.ttuacd d'fona • Ad mc:w\led I.nler-
e... modern c" 6e-a are c.eaal nc 10 
funa_ .nea,...,ly. be oald. 
1(_ baa -"" _raJ t-e ... 
wortJ,. on ,be .."robed ..... ol e ll ) 
c1aalp. He complet ... wort on bl • 
m __ • dqree ot SIU In Juno. 
1961. aftllr otudJUOl .1 TecbnI .... 
die I_U IDedtUle of TodUloJosy. 
wIIere be V-'" ID 19$9 •• ad 
<I'CIrt:tJII .. ... orc:buea In EJIIland 
_ bIo OWD CDUary. lane!. He &leo 
'auatat for • yur at Tec.bnlon .nd 
Ia .... 1eecb1JW .. SIU. 
WbaI ......... J(aufmoa ...... .... 
a. 8**"'1_ 1'1IIkr. I11III_., 
~ ... the ...... dqI~~1!Io Wbo III _ ... __ " 
··ID&t.-cbo .. orl~" tdeU. 1( __ rei Buc:t, PIIIkr _ -
rar. In ~ aJIII wed aM_ 
...........,s by bIo .-ry lila the It-
c..rabedroe I. ua;ure'. baale bulId .. 
'''' _ &lid 10 lbenfore the MalraI 
cIIalce 11K or~ _,. 
",. tea.-..., r ..... ,.. .... ». , • 
die bble .... of Fallcr'. ,_ ~e_
AJId I1b 1'111_. Jr:atr(_ .. -
Unt ...... wor'" coo ..., W1lI ba".. LO ... ,... LO ____ ........ .... 
_ LO _ II ..... paaa. ....... He 
COIIIp&I"ecI the 04.- .0 _ 
.... ~ 1M.- place Ie ._-
lloot:-< .. --.... of the ~ 
J1ao pIaDe ~ by 0 dooteI<t-
~ pIaM. wIIIc:b ..... 10 l1U1I rqalacod by die j.r ........ _ _ 
_ .... 11_ .. '101100 ....... _ 
" ................. ..., doe..trw 
-nnd of etI....-__ ..... 
r·.;eaea,.'· 
NAIl of .... Ia_ ..... Ur . __ ••• 
It""", -. " 0. ., .. wiII_ 
~ ......... _ .-,. 
I1IIIICIIIeI ... - ... ..... . 
.. r 
-JadI:J fII 
--.... 
-..... 'fMre_ 
Cbe)' 
.... u.a1O 
.., ... .a::~::=== ... , • ...", I.e 
of ". /adl 
cn.d ..,. .... IadenI fII all tbe 
COUJID'ka-a. ,be ....... rime w, 
~ ... fII Ihouanda of Jr- are 
..... l1IpJoJed7 
Let'. pul our .. Jnl1ato <be lIIwre 
employer', aboe.. Job-_ken 
come to ~ ... ..... ,beu beaudluJ 
dlplom... We do 110( ~ U th1a 
enclnen re.ll y know. boW '0 mat.e 
,be '.kula"..... ao <be IUlICt\I.re 
we ".,. buill W1U DOl. collapee:-
and we ue flO{ MI..N' eubu that b.l8 
profea.or eYer ,uended c l ..... 
We are boC.hc red b)' ttK- dou.bc. 
ChaE Iba. candlciue mi~ have IOCten 
.,. 
--_ ... __ .. __ "'lIIdfll~ 
....,.,.,.-~ 
doll ....... ....: ...... 
daa. .... oaI, tWIll,...,.... 10..-
~ ........., by teC1IIC \a-
tellec:uaal UtI .-z-l cIfadpIIrie 
_ • period of U .... ; &ad at tile 
...... dme. equip tile __ WId! • 
minimum Inel of producU~ ca-
paclty. TlIat Ia .U. 
• oWe! we '" to • pi! ya1d~~ wbo 
Jraduated from an ..... ItUUOII cJoaed 
becauae of cIUlurl>aDcea ? Would we 
n.tnI • cbem1caJ lab o".,r '0 • Jrad-
uate wbo m~ cla.a bl:cailK of 
.. udo .. demout.r&l.loM 1 
Wby do <be profeu.""o'" wbo 
.luelled abroad hidetbelr "u.uonal " 
diplomu7 Wba, I. <be t el' '0 ,be 
r.rofHAloo.al succ.e... of t.b~ac 
'.ra"le-t. '· or ··furrtnrr.r ' 
Educ at: lon Al tnt eog rtry . 
-No seu eIiQente. mamd. Dfa-
ri4mmte ccen sobre La tierra diez 
mil tonelada.! de polva c6$m{co. 
No Sf! pUede esper-ar que 110 este 
Ump to tado el UempQ. 
(De KlnIote. en ABC. M.adr1d.) 
T.I.vision highlights for this week 
SAT\lRDAY 
Otrlalonal pI.7-Ofb ....... "' ........ 
IIeIl ...." ................ Ftra .... 
T .... " ..... BaI ....... ft 
.... .,. • Yo "" Nda 
All ... B ....... IZ_. 
SL'NDAY 
.. tlderly pntIatttera'" -rtR o..u-
""'-HUl C ...... 7:30 p. m. ""--I S. 
18C __ bed! a tile 1960a 
_ ......... "'" ItnO. Ia "Fr-. 
He.. to tIOo Srncle.... :.;:} p..m. 
channel 6. 
cBs PI.)'IGI" btpla IU "'In! 
...... wtlb "AppalachlanlWblmD: ' 
• _..,. _ • poor '.rmer ..... 
d ... r ani c:oaJ I,...., d_ 
m~ .,... U.e WI _If ... t. It aus 
Amour r;~ _ Ttn'U wnp. 
1:30 p.JIt. _ 11. 
WEDNESDAY 
· ·NJ:.T JoouMr' p _. ··Sp.c_I,. 
011_ Dnca. •..• U • <;a_ ....... 
011 _,""~. droop. " _. 
.1. 
flllOAY 
n:ESOA'f ·"'t.1 Ph "_1 ___ 
__ Will ... ' . --..a pia,.. -.. _ 
... c __ ac.a.- J O 
.. ....-.. 
,. .. ~~. o.a... •. .., 
' ___ 8DIIedM el 
__ de qooe la ..,...,. de loa 
~de"'~_"  e!IpUI .... de la A..ertca lArUe ., u.- • .......,.. _ .. 
......... No loa, aapIeo paneUoe 
_ ....... 1oa)'811 acaado _ IJa.. 
........ alldeallamopara que ... dedI-
q ... " oj de .... roUo pau1o. 
/.A que! ... debe ...... alwadeS" 
tr i&le? "Por qui eu..e La corw..ra-
tIlcci6n de 10 " I.lta de ~rtOo ... 1 
c.apac.cadD o • preabnad.a por )O~din­
,emits de todos 10. pa(..sea-a 1. 
.ez que e1"taten decen.aa de mt-
narea de: "prole-.lonalea'· ck~m · 
p~.::'-J:o~~rC:·l. O:u ~~1::sr::~: i 
empleador pocenCla.1. Sr nos prC'lk'n. 
un 10. ca ndld,atofi con au.. bdl(fi l -
mo. dlploma~. No ubc-mo& AI ("lSte 
lngenic-ro en I. rea.Udl.d ube M ( C' r 
10. c.slculoa d\.· maner. d H..l l - nlt..- \ 
6C"&ura p.ara q ue no l lll;.1. U obr. 
en vt a.tl -putlS t .ampoco tcnrmoii I. 
conftanz..a de que au prole-5Of tl.I ~ a 
vC'nuio .. clak }amia. So •• gobl" 
I. duda ck que C'1Rt' c AnclicULO uc6 
m t." JOn,". nota. C'n LA a ma tt- f l"'S Or 
I. Coru;wlarfamOIi por a ... ... M) al 
ml-6co c-gn .. ' uOo de InsUIUCl6n qUC" 
pcrm~nc.·cI6 I. crracU ck."tudo • dUI" 
tu rblo .. ' t- nlrl·tt"n'"m o. un ll.bor •. 
IOriO Ot-- quim u ..... "I d.lplom ... 60 que; 
pc:rdld : .... cI"'lk'"l dcblde .1 .... m ... nl· 
feaUCIo nc. ' ,- Po r q~ o... ul1 ... n .. u .. 
Illpionu .. "n.a~ IUn.ll~." 10 .. pru 'C'a l -
OMit-ii q Ue.."' C'ltl.ldUr o n c.-r. ("I ("io · 
te r lOr " ~ CuJl C'b I. balk de l lU to 
pru ' C's lo,,,,1 ck \' s to .. " t· s.::uan . 
)Crll"do,," 0 "gringo.'" 
La. ldone: ldJ.d rdu ... "c lo nl. I" 
Two new cast albums; 
one great, one poor 
&,BiII __ 
People wIIo add eac h mel c·n ry 
new anginal caa album to (betr 
roIlf'Cl1on. h.y~ probably "rudy 
added · 'Celebra(ion' (Capitol SW 
198) IOIMlr coUectiona. For ,how of 
u.a who lhoup lbe American mu.tcal 
d.e'd a. a form abDul 1M Urne of 
'·We .. Sick Scary·' and y.erC'fl"t w-
pc-r-Impreaaed by · · Hatr ,, " tbt. r e-
leaK ,. an Indtca.tion (hal Lben 
m.a)' be ltfr l ~f'I 1ft lbe mu.tu.1 
IbealtT )'C!1 . 
· "CrJ~braUon:· .. nun by Tom 
J_ alId H ........ y Sdtmldt. """"""" 
tn we J.anuary. Tbe two b.ad bee'"n 
.II wort on lbe 'hln& otJ and Oft fot 
lbc paM rl.... yean OJ' eo, .Iner 
.... nly oher Uru.hl"" "Tbe Fu-
,.alct.:· Tbe _ ba.~In, 
of ,be ..... e tl"'el~ quality of 
• .",. F __ I~ta." Sec OIl ""'" 
Year'. Eye. It ~ .... ccnDlCl 
!Itt--. _ orphan CMlCbaeI GI_-
Smlrhl _ on old.,..""",... .. . Edpr 
Allan Rlcb ITt'd n..raonl. ThI. 
(vms 1"0 All aUe-aory at conJUa: 
~-.- ocr - )'OUlh •• nllklollry 
and ftaIIlj..., • .,,11 and JOOd. 
All chi_ a110. 1 fo r mvcta aM" of 
......... _ knOll, 1m .... ",. Tber. 
I •• Jlr1. or """rR. ""Id 1Su_ 
W"_l. -.. E~ toOrpb.·. 
Adam. A~ 1M ~ an-: 
"Noc !>IT P ........... •• _ by -
cytOkaI __ t iD t1C_ 0ur1.,./. 
Pa:'etlJt.J.D rdlt..-. CO CLJftC.CT'D bil'b-
ocl l with ... p ....... MI>. af puOul .... . 
Clnop. Ik CItIaroo< ..clear dtrt .. . 
<tt.. .......... ,.~ ........ ealJ Is 1*/1-
,*"" . aBo,....,.· _ "_..., DId 
II (;01" _ by Nr. Rid>. dI.o r-
c.arrt..r~ ~ .... s ..., a...me. hi .. _ ,.-Jl-
"Looot s-.". ~rfonHd ...... by 
Ok ,..... ClIJIIWIk Is ,..-, .... 
_ Ia"'_. _._"'. 
c;a.- ... Sft ., ... ".. Car __ y.,. 
4" ~" c ouJ,d quite e •• II) m I"JVf' Inl f) 
that bod) Of popular ""eceor1.' known 
• • ·'.andard.:' There II IInJ~ In 
the mu.lc of lbt. ehow that could :')OC 
br rf'fno.cd f rom II and .rr'Yt' . .... 
~hlclC' tor Sc.~Ia&nd . Oec.r P~~r­
.on, o r &11)' o f a num~r 01 oc:twr •. 
Very IInle MU.tC """("1 or.lyfDtt"1I 
,be .ory. 
I would recomme-nd tbc album to 
any collector 01 on",,01 , •• r«. 
onSa. to any fan of ''Thr fant • .a-
"ct.:· and to an,..... ..... lite. 
popular mua:tc weJ1-wr1a.e.ft and ~r­
fOnnt'd. 
By •• ) oIc_ra • • aJlof<be ....... ~ 
collecton 01 IIOUIId track altuma. 
and on,..,.,.. et.e <.an prollLObly I,...,.... 
Ihr """"rKt from "3tnrbeAtttc" 
(51_.11' ST ~\l "l. Tbey probobl) 
could .leo ~ye prallubly ayotdIPd 
It.- film . bur II '. a ltale- Lace to 
warn IttybodJ about dla,. 1 tw mu-'( 
I. by CIw.! olld ler ..... ' . _ II "' 
_edI) ,... ...... crap --, 
loa"" rftr produce<I. F.... 01 C bad 
aDd Je-rem, W"OIdd W lInK" bener 
off to -"" ,he'r nyC boo"b CJD •• T be 
Art'" or one of tbrlr oc..bn'" more· 
_ceaotuJ ..... """ .. ··s , ... Att ... • 
CAMUC ... 1m ...... """. Not 
OIW .. W'OMb U. (0- "Paaon 
QuIJleT'. HM ,. C ..... •• "' "'" 
_ "CMcIIl"" of , ... II".,. (TIIaa'. 
...-,. tIOo _ra ,III,. ,.... c.u 
NY _ 0 - -.J _ .-
.. ~ ... _ . ~. II c:oe. 
,.1 ... kSl 01 •• "'If-dc_" Aparl , ___ ,0. .. __ 
DO.-..r~. 
'"'" pr_ .".. ...... rum 
.... _IC ... ~y_
"'IICI._~" __ 
Ir .. to··n..tCr~·· TIle .... 
~O'&I .......... ..-nct 
 P_ SI __ • __ , 
- -...- .... ar-_r-.:llt ___ ..... II~ _ 
_ .... e -u. N)",_Aak.-fII __ ~" __ . 
L 
n. hcII*r~ .... -~"'''-_flrA 
.... ,... ........ ar-
................ r;l(dIe 
~~p tldut-
$lIMIIara wJJJ lie • .,.... 
~.u.,.. .... ~. 
".,..WeJJa.. ~~~:;':iiiiiii:~ I.e,.. ~ prcIIea80r d pId.Io-~':";:=:..J <[ ....,. • sm • ..." P. S. S-
Actimiet for Sunday, Moriday 
AlIIenc. ".rbdDi AuDcn-
dolt: F~"'" IIIIlI-
nw, 4-9 p.m .. Home £co:. 
~_Ica PamD, Llyllli 
Labouro...,. 
SIU Newcomers Club: F.mUy 
picnic, 12:30 p.m., CJ_ 
Clay 5uIe PaJ1r.. 
Pulll.m Hall Gym: ()pefI lor 
rec reuton .. 1-1J p.m. 
W.lpr UIII"" Male .... -
lI<nIa. I- II p.m •• Pulliam 
H_II Room 11. 
Pulliam 1i~1 Pool: Open, 1-
~ p.m. and 1_11 p.m. 
SI&m.l GaIJ"ma Rho: T eoi . 2-
6 p.m ., UntveraUy Caller 
B.J1room A. 
DynamiC LC.irnlng SY8(em&: 
Medin,. 2-1 1 p.m •• Unl-
ye r 8Uy Ct.-nle r taat BVlt 
Room. 
11lInol. Aaaocl.iUon of CUn-
ie aJ l..oouto r1ca: CunUn-
ulna EducaUon Wo rk.hop. 
VI .IUna Lectu re r . Dr. Wel -
ton Taytor, lnumaUonally 
kn o wn baclcorto loa.ttll . 9 
•. m.-5 p.m" Phy. lc al Sci -
ence Bulldlna.. 
WeaJcy Community f-iouac : A 
MIIE r r of Canectenc e . 
"BIU, BIOdd," 1 p.m .. 816 
.5. rulJtol . AY<:. 
So u t berll Players: M_Ing. 
11:30 •• m.-3 p.m.. Com-
munJcatlona Building 
Lounl~. 
P.,.hellenlc Council: Rush. 1-
1 p.m., 0 •• 1. Al.M1ltoriu", 
... Wham Ed •• Clt .... ButI6-
N ~ra aD Cenler: PfteSpa-
IIIdtI .upper and folk aIJIa. 
/, p.m" NewmanCA>nrer. 71~ 
S. w ..... Jllon. 
M , r r 1 e d 5nacIenta A_ry 
COUJM:lI PIcnic: S p..m .. Ey-
.r..- Part:. BrlAJown .... 
class or c<n/e red cIIah; ........ 
aors 'WIll p ...... kM ~, 
'0.-
waft, ...., charc:oal. 
MItc:heIJ Ga1Jery: ~ 
lor PacuJry Ad: 1!dlIbIl, 2-
5 p.m . ; Exldbll opeIl UIldJ 
Oct. 22. _, tIlrougb 
Frid.y. 10 l.m.-4p. m ., 
Home 6cooomiu BuildlJl&. 
Jewish __ AaDcUd<ln: 
DInner. S:lO p.m" all mem-
ber. and non- member s m-
wlted. 103 S. wublnJloo. 
vn SNde1Ir Cern« P (OJram 
Board, Dane •• ~ II p.m .. 
VTISnodeN c.,ru~r. 
Signn Delu Chi; M~t'1:ing , ~ 
1:30 p. m . • A&rlculru r e Seo -
minar Room. 
rUm: 7:30 p.m., Dayla Audi -
to rium In Wham 
BuUdlng. 
MO"DAY 
IlIlnuili Edue~(lon A88otX1.itton 
lJot- l eg ,uc A6.lkm~l y: 7-1 0 
p.m '. Davi a Audito rtum , 
School Service'S Bureau: Ed-
ucational Rekarch Train-
ing PrOlr~m In MVlale'meon{ 
Tool. fo r Educational Rr-
.. arch Le8de r l. S:lO .i..m. -
. ,30 p. m . • Claober 6 - 10. 
M 0 r r I. Library Audllor-
tum. 
PhY8tc a ()epa n ment: T~a. 
.. p.m .. Unlvers Uy Cem~ r 
Illinois Room, 
Earn.tOll S ~ r Y lee s , MH'i-
lnl . 12-~ p,m., Un lvers.ty 
Center ObJo Room. 
Homecom.... Steertna Com-
milt.,.,: LIIIICheao. noon . 
Unl...,raity Ceuu W .. I ... 
alppl Room. 
ClinIcal Cencor, Lund~on 
m-IIIL 1l-1:lO p.m .. Unl -
vu-alry Cenaw MJaaiNlppl 
Room. 
Alpha PbJ Oraep: _.'-9 
p ••• , H om~ ECODOII'tlca 
FantO, LMna Labor .. ory. 
0IIeI1.c: Croup 6-
FEA 2:00 . 4: IS · 6:'5 . II:S!> 
W'NNER·,I_ •• ~ ---t 
_BEST ACTRESS _ 
10 p.m., ASr1culrure A reaa.. AgricWtur-e _ CouncO: 
-In&. $-6:30 p.JD_ A&r1-
culn:~ Seminar Room . 
Alpha Lmabda Delta: Mee<-In,. Q - 10 p.m., U",v.nlry 
CA>nrnRooln C. 
Alpha Pbl Alph., M~11n1L 
II - 10 p.m., Unlve r llt-y Cen-
ter Room D. 
Dell! Sigma Epsilon: Rush. 
9- i i p.m •• Hom e Economics 
F_",lIy Living LJboratory. 
Zool"" !kp.n m<n., 5IU !'Iob 
anti WUdl lfr- Association , 
M~lng. 7,30 · 10 p.m .. Llk 
Science . Room 205. 
Govcr.:,:nent [)rep4nmen't: P re -
La. Cl ub Mt"'t"ttng. 8 .. 1(1 
p. r. " , Genera.l Cl.u fiOroom. 
Roo", 121. 
Intramural R«re~llon: 4-
I J p. m .• PuJlt~1T' G)'TT' MId 
Wt:tgbt: Roo"" 
s..c.A .. C. Prog runmlng Corn -
mlttee: Meeflng, i-8:3O 
p.m. , !l.torrt5 Llbraf) Audl· 
to rlum . 
FoJculty Chrt81lm FrUo ... hlp: 
F ""uJ. Y Luncheon . Speaker. 
to be Wa~ A..R.. Leys. 
Duane Lache Sl.e r. md [)emn 
Welton. DOOn . r eK rv atlona 
neceua.ry, Srudent C h r I . -
ttan Foundation. 
Soc IC(y ro r the Adv1.llcc ment 
of M~ •• C'ment: Mt"'Cilng, 
7:JO.-Q:30 p.m .• Agr-tCUJtUT(, 
Semin a r Room . 
3rd Ihll W •• k 
-sAT & SUN-
1 :00 · ) 00 , ~ , O\ 7:0\ , 9 ' 10 
WEEKDAYS 
a_ "*>. a ud'fe d IIIdia 
Wtda a PII.D. f....... sru. are 
die _ra d "GuoIoI ...., 
~'. £dDcadiIul Flo-
DUe: AD '-'" ar Soud>en 
I1l1DDl& UftIftnlry:· . Tbe 
bed .. s r-eleued Tbu.raday 
.. pan of Ibo G_ eellletl-
alai Celebradoft. I.e,. wUl 
cIiscuu q ... njoru, ~ by 
Ibo boot at .be lunche-on pro-
"'.... o..aoe La~.lrr. 
mtntste ... 01 ttr Presbytertln 
Coorcb, and Donn Writon. a 
,raClua(~ s tudent In the De· 
po"mont of Pb.llooophy ... til 
respond with comm.!'nt 6 and 
qu.enioo5. 
Lunch ,111 be MCrved tor 
SI.2S, toUoweel by the 2() mln-
U~ pre.entaoQn whlCh .. 111 tk' 
c.ompkh:d In tlmr ror I p~m. 
Cl.l$.kS. Informal dhculi" .on 
PllyIUf C- .. 0..- S-
Ao.-., c:..... .-. ""'--
A ........ e..-.·~ ...... 
"\.-:.o U :.0" 0 "'''' :.ole. U 
"'THE ""Rll FOClLS"' 
will ... ontlnue t o r lho roc w ho "======:;:====~ un (emun. r 
LOVE I f'. ~" tutd ii', CIIm 
Hlg~Sl (own on c:a.nh Is 
Auc a.nquUc.b.A. Chllt'. Al 1-; , 500 
R-'llU ). 
nUl' 
TlGEaUlr 
SHE CAM E 
TO SIT WITH 
BABY ... and 
ENDED 
UP WITH 
DADDY! 
.......... 
~ .... ~= DIIu board drop, 5 .... naa iIII • ~
eo. ... - " h' 
............ '-nail 
~ J ID ......... UIII-
.. ..., c-ar aaa-L 
". ... aIIIdu 01 noll 
... WIll --. '" .. 
"""- _ ..,. tIw IDdtndul 
tIOI'WilJa. IIJda rill be I.-
....., ~ • a.m. co 2 p.m. 
Tbunday In the UnJye r otty 
,""" .. r. 
ACCOl'dtn, to P.llbellenlc 
Counc:JJ pI~ rule.. a fInl 
q u. rte- r trellbman woman 
mull b~.c • dB" aYerqe 
from hi", achool In o rder to 
one 
., ..... -
--ChuJH of pal tc.e b .... a1-
Ity apln. C'-ale Po-
IJcemao Jrrry RflIo_~dl .. 
milled bylbe n", merit boa'" 
Friday In I unanlmou. dec: 1-
alon. 
TM bolord Nld. howe-ve- r, 
thai it h.&d noc re~ a 
()eCtaion on ~ charaea i-
'Fair Play' Committee 
protests student charges 
'~ __ 't 
c.m. Prlday Irom anocber 
q .. net' In tbe form 01 I 
petillo" beu. c.1rculated by 
• Carbond&1e R.ldeDI. 
T be three - pan patJtlon. 
wblcb 1. el!pl!Cled to be P"'-
.... .., to the Clcy Coundl. 
c.1la lor • _.01 coafldeace 
for tile poilu depanIMat; • 
lime' reside .. of lbe city and 
froque.. crltlc of tbe city 
admtn11tratkID. 
K e e n e commented aftcr 
learnlrc ._ the petition tbat 
"'I t-•• a u.e. .... a.nd 0'" at 
plac:e a. I -.td be 1boUI4 
J complain &bola hi. IC oIp'., 
lltend&Dce II COUllCU meet-
...... 
reeoludoa -u. ~t1on Tbe .... yor aald be ... 
to ""1 ~ utlle,!IAC .... or open to ~Iona from 
.dyoca __ -rupect lor tbe rHlde... . ·u they taow a 
Ia •• 01 ov \aII4." .nd a bitter .. y 10 em tbe <-Ity 
ruol .. toe ••• kln,tb.re- "mbu'etoU .... btalnotlee 
...... uonolCarboodlleMayor _ wbo complaln)be ...... 
0 .. 14 IC..... are tile .-. yay newr _ 
Tbe plClJlon ... beJrc ctr- ar_"'" It come. umefor 
c ..... .., ..,. 8111 Colp •• ioc1I- c.omallftlry lmol .. _." 
Viet students to meet today 
Tbe V__ SIuIMM 
AuocJaI,. W\II boIeh _-
at ,.30 p.m. toiU, "' 
.... a..RII of ClIrt ..... 
C-.r. 105 S. W 
~:~ 
- ,': .! ---
Sf'ECIAL LA TE $HOW 
TOII/fIIt.:~ __ . 
AIISMa$U$ 
charge 
p1Il. OtIker L. W. Paner-
eon ~ bJ. c.&.ee wa. .. adll 
tmder adYlaem_." 
Tbe boaro InfOrmed Reoo 
•• duI: ~ft -as no .... tndea: 
eTldt:nu to ... tn any of 
the <ba...,.. or comp.l"u 
made apln. you. Aecord-
"'lilY, you bave be<'11 l1li1)' 
e J. Of'k- r ued In me real rd. you r 
auopen""" 10 1I1lrd . your 
prior twoqJe1\. l<Xa Is revote-d 
And )"OU In here-by tully re-
In .... ed , to be paid your l1li1 
u.h f)" fo r l'he t ime- of IUS -
pen.lon." ' 
Bach Reno and Pan.e r MJIl 
~ re- suape:nde-d fo r up to 30 
d~Y :i foUowtng an Incident 
5qlI. 6 It the Cari>ondalc 
Teen ~rer a.ft~r,",lchth~ 
teenager e ch.arJed them wir-h 
police brut ality. 
SI> hlab school ltUdenu 
.-e r e arreatd by police _ 
uw- center. wtuch _al the 
""erie of • nabt be<w~ bI ad 
and white INdents. 
TIle boa'" beld I public 
belrtnS "" the c:h .... e. 5qlI. 
2'1 and pootpOned I ded .. "" 
CI'ltD aaorney. for tile p0-
lice _ lor tbe t.....,en 
oouI4 wbmit fIlrtber mem-
o'rlDCklm oa law .. 
Dr. CeoJ:ll' lCaraei. bolrd 
c.ba.!rman . aaJd be eK"pecte-d I 
dec.1akIIl on dw c. .... 1IOI'I't"tIf'r'e 
till. --"eod. Tbe lener 
'0 Reno IAfonnInl him ." 
hi. I"e'ln • .-emem to the- foret 
... I..oed FI1d.,. 
TIle board !D1de It cl .. . 
thai tbe dl~ of R.,.-.' . 
c:ue ''UI no • .., reflec:u ;. .' 
0ftk::eT p~'. ca". '· 
'!'lIe Ioo&rd fIlrrber .. " . 
··eo COIB'" wba.~~~ r t 
beni>J m_ or wUJ IM: ' • ~' ­wta __ wid! mer . ..•. 
oa:ce.r P.ae,...·. c.. ' . .. . . 
til II II decIdecI." 
Student government 
raps city councilmen 
leo.. ___ JI 
"Tbe handlln& of t be police 
fo r~ baa be-en 1 act:in&.. .. 
Altbouab lOme people Ny 
me rtmov&l of Huel •• pu-
Ilct." chit' .. wid (au .. chaos 
and dilOrdC'T , May 1l--l.1d . hi. 
~m ' ''' ~ would tw-Ip t u r~­
build the pollc(' fu rce' " fn r 
~ bcttennent u f tbrt com · 
JYfttor CoII~: I'>d NIU. all 
ollertnl to _n SIU ... -
~ I OYtmm('ftt dlrouch lei -
Er r. and pelUlona. 
F "d.aY'1i avcSftt1 lO"C'rn-
m~t • ~meftC • al atane<t 
by ('1ecurtVt' o t'hc C" r s Ow1ghl 
Clm~lI. Billie Joan Dott. , 
RichArd W&llace , Tom IH-vln . 
Bauman. May .and t1 K ra ll -
ncr. munlty," ,.... _________ ~ 
Suppan for Haul', Tt" -
mov.aJ wu obca.ined Tl'Iurad.ay 
nlahl from rM Nonhea. Can-
an .... 
Otl~r. of .,ppon from 
oc~ r col~('. and unlvcrat-
riC's WI. al fllO oIx&.1.nod Fri-
day. Bauman "'lJ'UnM. 
Baunun uld be recrlvcd 
telrpbone calla from __ 
repreaenutlye. of tbe U of I. 
Unl.. of Nordwm 10 . ... St. 
LoYI. UnJ... Jolin A. IApI! 
Jllllior Callose; Rend LatA! 
KAlSTlN 
TOWINOonciSTOIAOE 
w. .... ~can 
".,,,,.9 ..................... . 
LATE SHOW ·. Y A R 51 T Y 
.ox OI'Ffa ~N$"''' SHOW IT All" IbIO _.a. 
AU. seATS $1.00 
~. 
~~. 
..... -
-
'" 
GOOD NEWS WEEK AT 
-
1.. ~.~. {IC. 3raternify 
WE WILL TELL YOU OUR 
seoret 
AT 
---
, ............... c.w, .. 
, ~- .-... , .... ' -
He c.alled !be phlloenpher 
a aocialbr and a bumaDlat 
wbo re~ (he aupremecy 
of mao and the lIIdJ'l'IduaL 
Gandill ... • &rel( op<I-
1IIiM.. (be p-eateat 01 our 11~. 
..... ao<n condnued. .. He .... 
deeply reUpoua, a rdormer. 
a lb1t*er. a paclliat. an apos-
tle of Iymhella," 
F olJowu'l Gandhi' I dtrec-
lloo. Ind.a hal CllabU_ 
UheraJ lat=>r 1e:r1a1atJon. !be 
1JIdt.0 repreoe!ULlY'e 1&Id. 
"We bave preyeIKe-.1 accumu-
lation of wulIb lu a lew 
handa," 
Iftdla·. aaDd on edu.udon 
II retut.-ely aa&DUed With 
,he YIlIa&e people. R .... o" • 
did. Sor:oe eoclal and r-co-
nomic reform. bave been 
poatponecl. he ad<lecl. 
Wha( IDcIta _ (<>day '" 
•• pIrtrualleader at ,he S;ua(-
neal and fe.r le •• ne •• of 
Gandhi . R .. ,oUI AId. ·'lle.-
oha100arY c.haQletl 1 n an I -
(\Idea and pracdCH Ire cks-
pera<ely needed." 
&J to wtah ,"or llIOlbe'r 
G.ndbl. .ouId be (0 .dml! 
failure of IlII mtUlon. (boo 
RAP! 
Ell 1I1S7 
_BCAlU". 
ArTACII Of "lIMa. 
lndiu otnc1al explatnec1. 
· 'Ga.ndhia are f'IO( born eYer) 
llay," Menard ID display art work 
•. AltbouP our prop-el1l100 
Free retreebmera.. and Uft hu beeD eJo_. we baft' been 
e:menAUUllem are K.beduled kee-pl.Q& 01'1 tbc patt _htcb be 
(0 a",meuc (he Ut cIIapLay. pointed." RU!OUa Ald. 
!. 'fOUNO atVOlllhOfilAl"f' _ACtOaoa_ 
AHD LUl:I ,_ .... 
AIMID AT III. POUTtCI • 
C1YIl _"". COOfVUmON 
~e (han 750 art!at1e cru-
d_ wW" Oft dhiPlay to <be 
,_11 publJc Oa. 26 &l (he 
IlUIIoIa ~' .... -
!Ia.(d erAdt.1* ........ ec-
corell,. to anIera l!1%I BrIm-
ley. 
More than 70 inmate. bave 
.... mbled tMtr ereationa in 
011, .ate', color • • ~.el. pm .. 
ell Ind charcoal for (hil. (hr 
Sth ..,mJ-annual Art Sho •• 
Ceramic c r ealiona , nil 
.eo ..... and lellber wort will 
auppllm .... lhe Otbu worta 01 
en. 
EIttIee iA ~ IMIIIlIJIII oa 
cllapJay WI U he a .. llable fOT 
purcha..,. In adcllllOn. lbole 
w 1ab1na to have pont.i,a o'r 
",her lpec.1f1ecl wort placc4 on 
order rDa ,. .... &rrarcementa 
made, wlIb the entat. wortina 
on. commJ .. IOII baN .. 
Buntley ..- tha.! !be IDcIta today baa. nat fully 
ollly actmtmnc:e rearlctloM accompU_ _( G and h I 
appl y (0 children under 16 .arned In upholcllna (hr rl&' .. 
yeul of Ige and r el.ufta and dignity of man,lnereadna 
of tnm.le.... I tTee .oclet y and In helptf1i 
"lIMa rau n ua " II 
dr:!:~~c! ':.£ I ~ ·lC:er~ ;~n~I:~::.I~IM::er~na~(:w:na::I:~~I:a~y~.-!::::::::::::::::::::~ 
nu.mber 01 oc.bcT .ate., ac-
SIU population film updated; 
worl wide showing expecte 
from aU ,>.-er Oliool. and I RAN I · IT 
cordi,. to A •• I."" Warden 
LeNIe \... HI~.. IU~ llao 
aaid tb&( (he allow promlaalO 
pJ"O'I'Ide cc)rcH at lnIereat 
to per.,. . in an _alk..a at We. 
The standOUT' pocke!'mo<IeI 
'~mal1<er I>y Eberna,O Flbe, 
rn&I!es printed ..... le".1 leap oH 
Ihep_ 
A IIlIn on lhe world JIOPI-
1a.100 uI'lcMion. nidi . .. 
made ort&lnally In 10 mllU-
m .... 10 1%5 by sru Film 
Procb:tlone. hal beeanpro-
duced In I S5 mlUl_ 
4a(ed ""raloD for .., 
ODl,ed 5 .. ,.. IlIformalloll 
A flIeY. 
USIA wUI Idd Ita """,--, 
~ In SpllDIIII and Pon .... 
.- foI ..... 1. In _ 
_a 01 Laltll A~a. ac-
e<mII. to Frank R. pal~. IU Film ~_ dlrec-
tor. Pal .. uld USIA II .. may 
0<Id __ (rocU In ...... lan-
~. for _. 10 ocher 
_rtea. 
T1Iot orlP.,.J "'~OC'I 01 !be 
tUm... .." 
... _ 1:. •• 
1..0," 
"M W11 
...,. .~ .. 11M' r-r 1.0D0. 
T .. 1%5 m ..... ,he WIll-
Tot. C IN GoIOaa E"Ik III 1"7. C Ii Ia.-a __ I 
com n lll..., of tOp eclllcadoaaJ 
tUm ",aten wIIo Ik( 
AlDUlcan procIuaiona (0 .. 
.-.. 111 IntrT!III11onaJ tUm 
f .. aU ...... 
T1Ie_d fllrn .... 
...... wldaly 9k-wed In dda 
coua ty by . con.er ... Uon 
........ famJly plaml. a&el>-
cleo. cburch •• """" and 
.. berolm.,re8led In (be prab-
ID of OftrpopllatloD, Pa"'" 
.8Id. 
AppIJ~1ona are now ... 11-
abk for all rec:opUecl ItU-
"- ItaereaI poupI for !be 
AcUY1Ues Falr, rao..-rly 
"Whre\I NI ....... wbIcbwUlbe 
held on Oct. II • 
AppI\cAII.Iou may br picked 
III' It It.., 5<ucIenr AC1I'f1tiea 
otrIce In !be UDl"CrIll(y C..,.: 
ler. 
Guitars 
G jta Fnm 1995 
fiamnlond O~nl! 
. Ev rdt~, Cab~el80n Piano 
• ~ ad r Ku fum. (ii 
• Rkkenhac-ker. ' -am"'" Marlin 
~ Hammond Stud!os 
o.-r ••• 
_., 
UIe il .o 1ImP"-,, words. Ih ..... 
numbers and 01_ ,mport..-l pooma. 
II, repor1S. 1IJ<1booI<a. 0CIIt1 .... mapa 
£~ \IOInIth.ng ItM to 
_ OU\. On any iuncl Of _ 
rna pocl! ..... u IllnoOI./T 9 ..... 10 
cia. tllrrth you: 00ft .ny*"". you <J.O 
...... JI ... ., lor yOY to t ... brle, 
not • . by mar lu"O t .... tug: IPC·Cs . ,1" 
• briOh1 yelJow Of n. c.oIOt 101 I,!-t,t 
..,. ,ef.rence 
Do rl rtght WIth II"\e It.n.ooUT 49¢ .. ,0.., ....... __ _ 
~aJ.or" -.. 11* 01..... .....;., ~ .. caur.. . 
..... . " ...... C<.. _-so-
0arIre ~_-cca..0I.. ----., ........ aw,-
Se , ..... Ja ' _ x- oI.KnI:Dw ......... y_a.......,.., ... .Ii: ~ ..... e, ...... 
.,........,.'01.~ 1IIt_ - Dan SdIu7 • ........,.. 
die a- ...- 01. Sf.soo ...... ~ MIaIIel" lAo sour .. a _ pla)' ..... '01. BaeIIeJ ~. _ 
....... LI."ola, a _ YIoIIIoW ...--r at SIU; 
...... ~ lor cite W.,. A.,Il. u.,., ...--
. AIInIl.- t.-... A_ ...... 01. ~ • SJU .. co-
die IIJ:tDaIlI Ana c-n. ~ •• eltor 0' a ......... _ 
SIU. "aa.dltl .. Amer'"a'. 
bo, • _ of BaapIore ........... aJ P\Dre"; Hedlen 
IDdla, ... ~ .. "~!oI8rIIIaII, dlrecmr of the 
80ft l/IIJftT8Iry .. IDd1a, .. Ceater fDr _ .. E_ 
die lJatt'enIty of I...... He ~ SNdIea ~ SD); .. 
.. _ rqIaDaJ cllreUor of Moe. 
Wor1d Udgentry Se1"O'"lu" Tbe prtu of U,500 ... 
PblJaddpllla. cIooaecI by Uft101> Car1Jide • 
........ nble ...- '" die l..uI. 
__ podtIaII __ to "The Beak F;;:.=;..-----..., 
_ the Feather" br wnu .... 
WANT A PIICE 
-. -0. 
SIU holds press workshop 
fir.1 Cbri&lian THE ACTIOII AbouI 350 blah adlooI _II-
paper ODd y_r1IoOIr ecIIron, 
outf _ .. ben a:'!I facuJtya6-
yteer, from 50 eebooI •• _re 
espec:u:d to aaeacI die I~b 
....... 01 tall EcIltOr-AclYlae, 
Wor1rahop 01 the Sooa.bem 0-
11/101. Scbool P .... Auoc t.-
r\Ool today. 
The o1l-<11y .... 101> will be 
held In .be AVtc:u1lUre Butld-
InJ In cooper_ .ltb the SlU 
Drp.nrn~nr of Jou.m&Uam. 
A apeclal fell!Ure o! rile 
meet:ln. _Ill be •••• Ion of 
tn_Nelon on ottaet MWa-
paper makeup, 
~~l~U ,.;:~;;e~ 
,..rbooIr pi_in, ODd procl\lc -
Ilon , four-color p/Ioto repro-
,.cIIOI>. -.uatnc and n-
~c _. wr1lin1 ODd 
copy eclJttna, beaclline .. 11-
In&, ~lal coIurnn. ODd eclt-
ronal • • ODd leMral newa pbo-
,,,,"rophY. 
Language tesb llet 
Tbe- undc"rgra.duatC' ForClP 
unauage ProHclency T~ 
may be taken from 1-4 p.m. 
Thuraclay &/ternoon be&tnnlna 
Oct . 9 on I walt-in baal. at 
. be Counaeltne loci TeSllna 
c.:: enter. 'II •• bJncton SquaIe . 
Bulldlnl A. 
Any Ituderu: wlabt.nc. to tate 
lbe teat l1Iettber fre.neb.Ger-
man. Spanish or R uutan mUR 
hrat obc.aJn I blue Placement 
Tea Rnerr_1 Card trom bu 
AdYlaer . Actual testing lime 
11 bO m.1l'1U1ca. 
Cb UN'b 
CllUf Ch ~houl 
9 " 0 \ . ~t. 
UNIVEISITY AT 
MONROE 
4S7-761Y 
KARO 
KUE & KAROII 
Open JJ 12 
NORTH ILl. AT JACKSON 
Ther. may be something 
h.r. for you! 
We b.lleye that you 
can think for yo •• eH. 
The Brothers of 
Sigma Tau Gamma 
Start at 8 p.m. 
Oct. 5~6,7. 
111 Small Group Housing 
Rush Hours: 
For .Rides Call -453-2657 or 453-2887 
COME VISIT 
SIGMA PI 
105 SMAll GROUP HOUSING 
Sun., Mon., Tues.; Od. 6, 7, 8 
8 p.m. - 10 p.m. 
Call 'or rid. 3 - 2111 
r " \ 
Pom-pOR girl. ,tart practice; 
f"'e Re1Dcomer •• park 'quad 
A Iinl. 
go., a lang way al 
EPPS 
MOTORS 
SlU'. pom-pon girl. hAve 
~un pi c-p.ariliona for 1b.J8 
ye ,le'. a,h Letic _.aeon.. 
Thtt tnoY&d be ............. If'! toct.y ', ............. 
..... Chuca Goo<> _ .. ....to ... -. onodt" f_ 
A,. ..-. _ Y __ •• 0.. Dol ~
~Ive &Irl . returN,. fr om 
La. )"C"u·'. group ):)In ..eYeD 
......... ,ul.. Thoee n:1urnlng 
J..re R~C'nr: B ~ rne . l.Jnda Hu.. -
6Ore, KAT e-n Sc"Un. Joe An..n.a 
PODZ.lO and Mary JAM W .. _ 
mer. The new &Ula arc 
Sandr.a Biebel, Barbara Feld-
man, R o b y n Fteleno.u..m • 
1 __ 1 ... -...,-. _ ___._ ..... -·. 
fIIl"'tI . Gcwo ,.,.,.-t ,top T.,..', 0.. 1IIiiIkM . ..e.o IiICOrWd 
..... TO. .. ,-. 
J,.a c kJe G.aUWltz . MaraCle H ... -
Intramural info cb lD*ln. Sharon K:reher and MATg3rt:1 Sanner. Two gtIt. were.- ct.o.en .1 ahernatt 5. The) are Jln Maack and 
Pamela WlllllmK)n.. 
Manager mee~ 
eet (or Tueeday 
.• meett", lor all \ntTa-
mura: team m.analerc W1Jl 
b- !>Cia T~oda y at 4 p.m. 
In Purr Alt.MSuo r l;.:1Tl a.nd tn-
t ram",,.., I ' coon t. echeduJed 
to "-I'n W_odayaftu_ 
Each le'm mu.a! be rep~­
MNed al lbe mcei: I", o'r it 
w,tI be cMlled 'lrttb I 10 ... 
at tbe beClDDlns at the Ka-
eon. 
Tber. ta • $2 entry 1« 
tor eac.h lUr.\. Eqvtpmem 
ma y be' cbeckcct 0Ul from tbe 
Inlram..,.at OIIlte, 
1M Student Board 
needl members 
Any .Ulde:nc ... Ihi,.. lO M!.~ 
on tbe Imrlmv.ral StuGettc 
90ard r."ro_l .. tbe .--
pencle .. ~ obouIdc-.a 
The I ,ul. were' coo.en La~ 
tM' Imnmural Othce In room aprt,. by I pant'l of )ud&ee 
128 01 t~ SI\) Are .... Guy wblcb Included Mro, Barbaro 
Wharton altbe 1M <lepartment LU:berland. Inet rl.l ctor In 
Il\nCIIUncecS.. dance; Judy Marcb, leade'r 
T b e IJIdopen<kDI l..taa"" of lUI yea r' . porn _ pon ,I r I •. 
c0D81aa of ,bo_ .udent. DO( .!~ Mr •• Billy Z.lmney. ID-
c.t .... tfted In one' ot tnt e.- Alf'\IC'or In elemetaary ed-
tJ,bU$.hoe(1 dormitory or fTI- uc..auon.. 
tern."y lea&ue •• 
The Snide .. Boa.rd conat... JudIl .. la bued ...,.,., my-
of three .~e and one &1- tbm. dance aep UnU1Y. crowd 
tunate from eac:llleaaur, Tbe appeal, abmty :0 wort wllh 
board bal.a In die acImJnI __ ""/lPle, _we, ,cnenl ap -
trallon at 1.» pI'OII'lm a.tId pe&t'aoce ADd embu.ataem. 
cletermlnn clecl_ reprd- TIle Clrlo' d"'l ta to ~Ip 
"1& r\lIe. and F;.:y~' __ ....;";;;~;;;;;;.;"';;;;;ader;;;;;~.;...;a;;nd;;;. .... ~~~ 
WILSON HALL 
AU ror: CA.· .. EAT 
"PUBLIC" 
INVITED 
IUO 
lhlidolU pa~ri 
Gunk B,...;:/ 
Salatlt 
.su. Oct 5. 5:()()--(NXJ 
pcp Im~tU.6 for 1M .In. . .. c. -
co r dl~ 10 tdra... Utbrrlanc1. 
She "Id the ,lrt. trouJd per-
form .. t ba.&t.etbaU and Mk-
~U games th~ )'e&.r but would 
noc be- u..aed 'or fooc.bl.U • 
T hiS hi the ~nd )-ear 
t hAi SIt..: ta. had pom- pon 
&u ta , Mra.. l.Jtberl~ sal4. 
J • c k ti Anman. baJlt.C1..baU 
coach. and J Oe: Lun., former 
baae.baU coach, Ins. r oduc ed thC' 
prOiV.1m to Sfl.!. .he addr'd. 
An) &.1r1 ra n If) OUt lor 
the poOl - pon jot!f" and lhe ) 
Ire c hoaen .11 An open If) -
OUI J.nd re~.r ..... 1. 
Highway 13-Eall 
P'h. 457 -2184 
MON.- TUES.- WED. A; 
OCT. 6-7-8 ~ 
Plain 
DRESSES 51.3J 
WI: 0,.,.£1IIt CO~[T£ LAVNOillY SLIlltYIQ 
Shirts 
rAE.( 
PAR I(INC 
CARBONDALE c..-. ~ ___ ~ 
4 ro~ 9ge 
RERRIJIo 
1" PlIo ~ .. 
Why are these men 
smiling? 
II> it bt-.. autw thf'~ won 
las t Hoar's all-Greek port'!! troph ~ '! 
or ill it beaaww lhey're 
DELTA CHI's 
....... _"""' ........... _ .. 
HHUlAl stJ~ on ~ .. 1If9I'I. on • 
l"fOR't4l lUEs (){T T & Wift OCT " 
"-10 P _ 101 ~ 1,,_ ......... 
.... R~ l-!SIO ... .I-!5JJ 
=rm-==.== . :=;,~ ... -:-= :r::". __ ... _-
_ ........... _--. ._ .......... . 
. =~-- .. -
---_.---
...... ~-- .. ... -.---~ .... .,.; 
..... 
; ::. -••• -• •• °f~. ".-: : :: 
...... ......... ......... 
..... : .... .... ... 
u. ......... -. ..... _ 
.... ........ 
.... __ ... -
.. -...- ............ .. 
---FOI SALf 
...... ~ ....... ----
==-....... ~ 
... _- ,...--
-----. 
...-
... __' ..... U 
~-. ..,--. :"_ ....,.., .. ,1:': 
----_ .. =-::.:.. ,....:.-;: ':.-= 
--_.-=----. 
~":"'''.=-­
... ----.::; 
c-- ........ __ 
~.II_ .... _.- ... 
-...... . -
''' __ ._'''--AM-N.-~--' ~...... --.~ 
.... _ ................ .... 
r;.. ~ Call -'':: 
........ ..:<.-L ........ ..... 
•• A·IIIIfb ........... ~In. 
-.. 
........ --~.I .... e .. w..".... _ n . _____ 
on....., ......... = 
:.-;-... "'::... ~~= 
~=...~~ 
"la. t019A 
o.I'~an..t ... """'"", 
=~~"kD~ 
=:-::r~ 
=. :r;.-....:.. COII"""= 
~
"'dI6"~c.f""" =-=.::::==-~ 
-- ..... 
~-. ....... ec-n. ... __ .. ~e· __ . 
-
---. ... 'f ..... OII' ... -....:y. 
...... _.-. ... L.~ __ ",.,- ....,,, 
~"~~ . ., 
................. \.II1II' .. _. 
--_ ... 
__ c:-_Itll. 
_ ... _.- _11k
-
---.---... - , ....  T--.- ....... _~
- ..... 
-------. . ' .,..,,, 
... .-k..XI ___ .... ~ .. 
....... -.... _--
__ (:d~ _
...... ---........ -. ~~ .... --"" .... 
____ .ra.w.. 
-. -
"'-:3:;:--__ =:.ra.l. ... ~.,., ..... _ ... ,.,c 
=-u.:.rC~~~= 
0- -.. 
1001 
-
...... ,. r.r-. a.:rr,. 
:-.:~ ..... ~ -.=: 
=:!:..~~= :r:r;:. 
., .. " . 
W"qdt ...... I '9Il) C IU eO. lJIDO 
.... ,...._ ..... 'In .... 
........ ~"I""".t'" .,.... 
~1.:.~~~.::::~ 
• .,. hca.an: ""' •• prrfaoa coM... 
l't.DOOIiIC.-I ............... ~· 
.. ..-a *....,. ud~. C_ 
.. ~ ..,....r ... i.&rl .....,'. 
ItG!!o Wu- ,..0.,..,...,... ..... 
)1)1. ...... 
IaIJJ ,.....01"""'r _., •. .,lW 
~r ...... Ir ... ,.- .... rr... 
& ...... u:. ~~ =-... ~ 
.oatr dIKt • .lSt .0.. 0IJt, ~
'&.a-.mq. 0I:Jl. 
' / i .c.t~., ... ~ cOBdlt:km 
~~II •• ..".. 
y~ ..... e~. WG.Car t'eCCIIr'C __ ,.... US. Wuu. U .. ~
.a2II& ........... ~1. 9C*lA 
.• ,~_,.J..".td..) .... 1. 
....... J$Occ. ... -. c:w.L ...... ).ft... 
..... -,. 
;: ~lWSJ-C';:~tOfJo 8nl~ 
...... _--- .-. 
...................... C' ... 
...... ---. Tn. .. -. 
~:~.r .. ':..-:--::= 
:-;.::-: ~~.:t 
-. 
........-..----.~ .......,.,--~ __ ra.t.t __ s.. 
-... .-...c y---. ................ 
:::::::t=-~:. 
---.---.... .... l' l&. Call ... a l .. 
-. -
...... .-t ...-. ... ____ • 
_ ... _--
- ---~·lt"t.-_ -=*' .. ~ -_  II-
-=~- ,""== 
..... -... ~
--.-......... ___ ...... ... oP"'-:::' 
fOIllHT 
::tl:ac..~~= 
...... ~I--. =-~..:- .... = 
-----
..... _--.--
--- --
~ 
.- ........... --. ~=~:: ... :~ 
-- -
YkMCt III n. c ........ lOa • • fr-
.... lwOC*lt .. ~~ .. 
u .... c....,- ... '-M~ 
Il.~ • .....,..."UJDdGia_ ...... 
.......... '........, • ...,..na. h.. , .U.)I)4 _ W ... ~ toTII 
1-1 pr'-. Jr,.6J'_ 11 to ...,. J 
b4r-. ..... _ / J cdon'"L ,... Wi: .. 
lOtI 1. to'1DI 
IVdO"' __ u. __...' . T .... '
P.r~ 1II"bana.., ..... $I'(H-.. ... .. 
Uloa _ '-.wI' .. -I_ SOn. k-
80.:0" 
JI_ ) .. , ...... -*:r. , ..... C ... 
pk _ JI .... auera. ,... N1 .. UIt', 
8AlO 
I...,.... flu ... ap.. 'IU,~. 11) 
Gr." Or t_. '~i .. l'l"'.. 881'" 
~ ,~  ~ ~ .. :r; •• .:!!: 
t .. t o All ....... , .... .wt-
)120.. 1UIH9l 
~~':. !U-=a.-;:J;~: 
.. B81M) 
'·LJO"l"'l"'r.~ .... . 
' 11. 1i- ... n.~"...~7') .... Al. 
-
HfU' WANTED 
.... ....... -........ -
_T. __ "' __ 
.-n 
_~~ ........ m :.::: .......... . 
~ ...... c.;;;::;;.....,..,..,... 
_ . _to c. ..... ,.. .x: 
':'"~~"::_':"._U;i,~ 
...... c.~ . ... m.JI'Il . 
.an, 
::'r=- :-..= =-- ' 
- -.. ... t:Q: 
"11._ -=-
...... ................ .... c _ ....c 
~c-!:..~-= 
---... _-........... ~ ........... 
-~--~ 
....-. .. .,. ................ 0.  $ __ 
.......... 
• "2:"':'-S-W: 
----.--::. .... =.::a -
T.!!'!eYw!t!P ... 
.--:-... .... :-== 
---: -
alVlas O,FfOED 
TTy _ .. IV c:or ..... __ • 
--- -l~~r-.... ,.... 
~"......,u..c. .. ,..~ 
::= .:;.:~~ .u "':i 
~l".. ,.... ... ~ .. oe_ 
......... e...., ,. ........ ..--
c~_""""."fIIpd' 
pr ......... Il ...... .-...L~ 
"",... 
o....a~~_~..u. 
l"'~ .ou.......u.u's-
_ &at .. ..." JO -. .... , dNIIiI .... 
~~~ ,r:-,;.:: . : r:::.~ 
,..r ..,."." ~ CollI LMIIC") , 
I. .... Drt c..,.. . .... I , Ga.n .... 
.... ,..,....,.... ....... 1... toAIo 
n.. E.aca.-..J _ 1Wt ....... .., _ kiIDOL 
cww.r. ) • ,,~ ...... lI..t..We. 
~c,...l .. WlI----..F ..... 
~. C.u . 1·...... SlUt .. ' 
lro-. .... ..., ..... UI., ..... 
, n l' .,., C __ n. ~,.."" 
_a. 
1~ ..... ~,. .. , .... "....,... 
I ~"'" oa_ ... JIIaOt,.,.... £M, • 
COI'r""" , t- r u....... 7..) 1.8£:;4\ 
o-la, ,.....u-. liar .~ ..... 
:~~~-:~l:=: 
""'" 
Dr .... -. wr-,...a.~ nr.. .. . ,......~ 
~~'C.~~ 
........... (JIll ... " 4 1/1 .... lL ..... _L __
...JW'Tl' ................... ~ 
l-a ......... ~........ 
fI_ ........ ' ....... . .... 
~II . .......... ...., 
_ ..... ---.-
--. --
WANTED 
=--=t-c:'~ 
.,.. ~ .... . IMft 
~~'!!a:="'-= 
K.- ...... ....,... ..... 
r:.:... -: '=' ~-.:: t 
_,r 
:::..-:. :-:::. ~-C 
.,.....- -
:..=. :I~"':": ~11.. 
WI! 
. INrRfMNMBIY 
- .. ~ .. c =...-.-...::a 
_.-
ANNOVNCUIans 
: 
govem~eDt 
· ...... "'--. 
...... ., ~~ ·Ck 
eo.dI_ WOII~'" EJICOn 
MId -S- FI«Ik'r. ~
~orrkUI,c~ 
dIe~~ ~1IIJ1I 
PoUca CIdd lack Hu,.\· .. · ... = ~ .. P"''' .of "...,.1. 
A IIOICWaI """ .. m"' ..... 
1UIem .... fncbr C.JIIH ~ 
-n1ll~'1 a'I""'~" "I,· 
r"""",lble ""d poIltlull) 
moQvaud.'· 
"Pemapl ,.It~r o r both 
or 11»_ ~I,.m,.n ha<. IMlr 
.Ipi 1ft "" ",nnlnllor may· 
o r ... II» MKt elKllon," 
Ell"" bad bHn qu.,.~ 
Tbunday.. ..ylnl. ''TM 
prdJl,.", II that II» m lyor 
and city manaler jua can'l 
lOt aI""l with tM O<Mr city 
e,,!~~ II I conl1derahl. 
1m""", or frla lon between 
II» up.aln hierarchy (Mayor 
O ... ld IC_ and CITy Manaler 
C. WWlam Norman' and II» 
employe .... 
"I !mow wbe re the bllm. 
I. and I'm IoIn& to II, It." 
Ell"" had ealel. 
8Ul C. Rcan Ballmlft. 
com_e, ......... r _ rep-
...-an ... to the City c-. 
d1. uld. "1f'1 about d",. the 
City Couftcu .owed Irytna 
to JIll" lbe buct-lbe prob-
lem I. up to lbe counclJ. 
.... the mayor ...., city man· 
........ 
~ pemment call~ 
u-r..poaeUU "the Impllca· 
1:I0oI IIuc W.r IC ... 
re..,aulble lII.r II» IbIdenl 
........-. --~for_IDYe~ 
' •• tab lUll r...,aealllO.1ty 
:!. '*.!w. --.." lbe .-
n. ___ Q80 Wd 
''tbaw.,or IC_ II .1_ 
................ to bear 
.... of.cUrwn ... 
.,. ......... DIIS ..... 
...... paw ...... ......., 
dIIa II Ine of _ of .. 
... 1' ............. . 
n. ...... of ... _ 
....-cIItaqn ...... 
.. piIUce ... - lie pre-
-.. tbr • tu. _.du 
................. 
................. 
-'::'-" 
lUI .. -:..o.-:-"':"!.w-c 
pr-.d. - .... --. 
GUI 
... 
He Wd. "We -_ II> ",aU daode of _ ................ 
all II» ..ndtK,. publlt." -ta ._ I '1,. Jtoad to 
A.of_. ___ ....... 
_ aftkIal. """0 ~ 
....... ~ftn ... :lilY o f t .... lr 
.. .. .. _ """ poll", 
.... 0 the m~yor. city m ... 
"CIr and ~oancO"..., tu ... a 
r CD tt..: cIocv-
IIY1IU. Uloa..... ~llIlbr .... drac ",,"'I1I1II ___ II 
ban .a1d ... lbrlwn ....... e 
to cft off II» bacu of the 
poilu _ I .. them enlo,," 
!be la ..... u 
_ ".,e 10 
5nadem 19"unmem ortlelal. 
claimed that "thl. >lid_I 
aatrmer1t. by Eaton VIC 
Ftac.-ber would 6e"rm . (0 iJl-
dlc"" , hey have already _ 
deled II» a1leptJon. are 
fal oe. 
"We aubmlt Ib .. th\O cloud 
mind artlNde-1Iftd .... ,he at· 
... yloU'tlc~ ad cfllo'*r ... 
:I11 __ ........ n... . 
Com_IDe em u ... ",,,tee 
._100, UwreDU BID&leY. 
admlnIKr~ .uta ... . 
cu!med .'blact audftItI ..... . 
no lHIIJII of ..-cwUy ortnIM 
In the I.. eafo~ In 
Ca~we cou1.dtI., re-
ly .. _ I. IIr .. our .... 
protr<:tlon I. concerned.." 
BInJl~y claim«! lhal police 
octl"" In lhe paa had -.. 
MJllgtble In some caws 
wber~ blac.t. ~ ~ con-
cerned. 
"This ca .. I. bring"" I~ 
bl ack • .and whitt's 1 0.et:J~ r. " 
.... &old. "Boch .Idea ... 
:7:~. ml .. r~"~ by !be po-
E111. Jolin May . .. s t· slde 
dorm 8eDIlOr, Nld , .... pollee 
force need. rebuilding. 
'I~ pollc.~ force h~sn 't 
kep' up wi'" t .... grow'lh of 
, he Unlverol. y." May ... Id. 
IC-_ ... _'01 
Citizens promst 
students' charges 
.,..,..-
-..... 
The Cuhondlir "CiliUM 
Committee for Fair Play'· 
Frl ... , oppealed [0 SIU C ban· 
celIor Roben W. MlcVIc:u 
In I letter req .... su.. bJ m 
(0 u, I t e proper action" 
I",,,, .tudent lOyerlUDeDl 
charpa aime<l1t PoUceCblef 
Jlck Hue.1. TbI _. ,""", formed 
10 ...... n pol1ce In the receDt 
lDcl4nl Oftr dIarp.", police bnuUly. I~ dIe __ 
""a _. otfI!oen of .. _ 
eredIllJw .......... _ .. 
May ~ In atIdI aD __ 
......a. .. " In .. 11read, ~"IWdae.""'­o.I,--.ed Iboe •• 1e-
_ 18"'_....,_ 
... u ................ 
ecale bate and Itrtfe." tbe 
letter 10 Ma~VIc.a r uJcL 
It COraJnued, I "'U IhJ. II 
allowed 10 coot In ......... will 
be _1U more .. tole-nee and 
r'eprelaJon. • h t c: h 0 u r 
committee ha. wort~ bard 
to .-.oicL'. 
MacVlCU SIld.". hope any 
act loo.., tlb will .... proper . 
• haYen', ~n <be oIflCJaI 
au_ or the SUld"", Senat. 
--.. WIllc:b • tmder_ 
ue In II» proceaa at be..,. 
~~I haye recd_ thenl, 
I ha ....... , the reporu In die 
DaU, EIJPlLlD _ Soat .... m 
Il1llIoIaU to 10 OL T ....... -
t1naonerll...u._· 
e4 ..,. the Deu at ~
&JIll the 0If.1Co at II» C _ 
ceUGr. " 
,b. C_ C __ 
Wd II ..... a1rudJ __ die CIl)' c-n to •• __ I_ 
me SIU $ItIIdIs s.- pre-
"~IG"'·"'· tbelr ~ tb.t PoUce 
CIUIf ...... Ie pIJrJ '" .... CGUIIIII-. ' .. 0 11 c. 1IrwallrJ. 
~"'..-ral­ 'of .,pa&e .......... 
WSQla 10"',.. TIle .... _1180 __ 
eddle-a.·· ... IItonItoo<rde-
__ dIM _ CIl}' C~ 
..... lb. I die SJU __ 
........ to C*"_l.to 
- lbe Uy C-aJ. - fIIIbIIc-b ... die ..-- '" Cu-
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